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Hermann Georg Quincke 
begeht heute ein Jubilaum, und die physikalische Welt, ins- 
besondere wir deutschen Physiker benutaen den festlichen Tag, 
um die innigsten Gluck- und Segenswunsche ihm zum 70. Ge- 
burtstage darzubringen. Indem wir dies tun, sind wir uns 
klar daruber, daB wir in den ublichen Fehler verfallen, den 
wichtigsten Geburtstag nicht mitzuzahlen. Diesen erlebte der 
Jubilar im Jahre 1834 in Frankfurt a/O. Dort schenkte am 
19. November die heitere kleine Frau Geheimrat Quincke  
zunachst ihrem groBen Manne, aber damit auch der ganzen 
Welt, den Sohn Georg. Der kleine Georg  zog es vor, die 
Statur des westfalischen Vaters, wenigstens was die Langs- 
dimension betrifft, anzunehmen, urn ihn - undankbarerweise - 
an GroBe noch zu uberragen. Ich vermute aber, daB er von 
der lebhaften Mutter sich gleichfalls die besten Eigenschaften 
aneignete, so daB er beide Eltern in der glucklichsten Weise 
beraubte, ohne sie zu schadigen. Seine Mutter Mar ie  geb. 
G a b  e in gehorte der Berliner franzosischen Kolonie an. Schon 
im Jahre 1843 siedelten seine Eltern nach Berlin uber. Dort 
erhielt er seine weitere Bildung auf dem Werderschen Gym- 
nasium, das er 1852 mit dem Zeugnis der Reife verlieB, urn 
Physik zu studieren, ein EntschluB, der bei ihm schon seit 
Sekunda feststand. 
Er besuchte die Universitat Konigsberg (1853/54 und 
S.-S. 1855), wo ihn vorzugsweise F. E. Neumann anzog, horte 
und arbeitete dann in Heidelberg bei Neumanns  Schuler 
Ki rchhoff  und kehrte nach Berlin zuriick, wo er am 7.  August 
1858 summa cum laude promovierte. Nach seinen eigenen 
Angaben hatten auger Neumann  und Kirchhoff  noch Eil- 
h a r d  Mi tscher l ich ,  Hesse ,  Bunsen  und K u m m e r  den 
meisten EinfluB auf seine Entwickelung. 
Schon ein Jahr  nach seiner Promotion (21. Juni 1859) 
habilitierte er sich an der Berliner Universitat und wurde mit 
26 Jahren Professor an der damaligen ,,Gewerbeakademie" in 
der KlosterstraBe (Direktor Reuleaux) ,  der heutigen Char- 
lottenburger Technischen Hochschule. 
In steten Beziehungen zu den Physikern Berlins, wie 
Poggendorf f ,  Magnus ,  W e r n e r  S iemens  u. a., schloB er 
besonders enge mit P e t e r  R ies s ,  dem Verfasser der heute 
noch durch die klare zusammenfassende Darstellung erfreuen- 
den und als einer Fundgrube von Tatsachen wertvollen ,,Lehre 
von der Reibungselektrizitiiti', indem er sich 1863 mit dessen 
liebenswurdigen und geistreichen Tochter R e b e c c a ver- 
heiratete. Eine ebenso geartete Tochter und ein begabter 
Sohn entsprangen der glucklichen Ehe. Bei seiner Hochzeit 
sagte man: die junge Physik verbinde sich mit der alten, und 
er selbst nennt das Auffinden seiner Lebensgefahrtin seine beste 
physikalische Entdeckung. 
I m  Jahre 1865 wurde Quincke  auBerordentlicher Pro- 
fessor an der Universitiit. Er vertrat insbesondere die theo- 
retische Physik, welche er in einem viersemestrigen Kursus 
behandelte. Viele der jetzt lebenden Physiker waren dort 
seine Schuler und denken heute noch dankbar zuriick an die 
klaren, gut disponierten Vortrage, welche in systematischer 
Weise gewissermaBen als mathematischer Leitfaden durch die 
wichtigsten Erscheinungen hindurchfuhrten. Im Jahre 1872 
verlie6 Quincke  Berlin, zum Bedauern seiner meisten Schuler, 
um einen Ruf als Ordinarius an die Universitat Wurzburg 
anzunehmen. 
In  der letzten Zeit seines Berliner Aufenthaltes bildete 
Quincke  den Mittelpunkt fur die dortigen jungeren Physiker. 
Nach dem Tode von Magnus ,  dem Schopfer der Kolloquien, 
hatte man auf Anregung von W a r b u r g  ihn gebeten, das 
Kolloquium fortzusetzen. So waren Hagen,  G r o t r i a n ,  der 
Zoologe Speng el - den Physikern bekannt durch eine deutsche 
Sammlung der Jouleschen Abhandlungen -, Voller, Winkel- 
m a n n  u. a. als fleiBige Teilnehmer der Besprechungen um ihn 
versammelt. Und wenn ich oben sagte, daB die meisten seiner 
Schuler seinen Fortgang bedauerten, so trifft dies fur alle ge- 
nannten zu, und ich habe nur einen auszunehmen, den Schreiber 
dieser Zeilen - denn er folgte ihm leichten Herzens als 
Assistent in die sonnige Weinstadt Wiirzburg. 
Doch die Some wirft auch Schatten - und ein tiefer lag 
auf dem physikalischen Institut. Es  darf wohl bei dieser Gc- 
legenheit ziir Belehrung fur die heranwachsende Generation, 
von der man behauptet, dab sie immer verwohnter werde, der 
damalige Zustand als ein Beispiel festgelegt werden. Das 
Institut war in dem alten Kollegiengebaude zwei Treppen hoch 
untergebracht. Es  bestand aus einer Anzahl ineinander 
gehender Zimmer, welche genugenden Raum fur die gute 
Sammlung von Apparaten boten. Nur  schade, daB oberhalb 
derselben sich das mineralogische und geologische Kabinett 
befand, welches mit seinen schweren Steinmassen allmahlich die 
Decke durchbog und die leichter zerbrechlichen physikalischen 
Apparate in Gefahr brachte. Vor der Sammlung lag das 
,,Schreibzimmer" des Professors und wieder vor diesem als 
ein nur mehrere Meter breiter, etwa sechs Fenster langer 
Raum, der Horsal, dessen Hohe nicht ausreichte, einen modernen 
amphitheatralischen Auf bau der Sitzplatze zu ermoglichen. 
Sonnenlicht muBte auf groBe Entfernung uber den Hof des 
Gebaudes von einem anderen Fliigel her bezogen werden. Zwei 
von der Sammlung durch einen Gang getrennte Zimmer dienten 
als ,,Laboratorium". Erganzt wurde das Institut durch einen 
langen, dusteren, mit Sandsteinplatten belegten Korridor und 
eine kleine Dachkammer, welche Q u i n  c k e als optisches 
Zimmer benutzte und in welcher u. a. seine groBen Unter- 
suchungen uber Gitterbeugung und Gitterpolarisation , sowie 
seine Methode, Kreisteilungen zu kalibrieren, entstanden. Der 
Blick ging von dem Dachstubchen aus weit hinein in das 
hugelige Land und blieb haften au einer einzelnen Pappel 
auf kahler Kalkhohe, welche als ,,unendlich entferntes Objekt" 
fur die optischen Einstellungen diente. So wurde die Enge 
des Raumes versohnend erganzt durch ein groBes Stuck freier 
Natur. 
Nach nur dreijahrigem Aufenthalt in Wurzburg siedelte 
Quincke  als Kirchhoffs  Nachfolger nach Heidelberg iiber - 
ein Tausch, welcher jedoch wenig EinfluB auf den Charakter 
seiner eigenen Arbeitsraume hatte. 
Aber obschon Experimentator durch und durch und ob- 
gleich seine Untersuchungen stets eine enorme Fiille von Beob- 
achtungen umfassen, welche groBe Raume zur Voraussetzung 
haben sollten, hat er es stets verstanden, Meister in der Be- 
schrankung zu sein. Ich weiB noch sehr wohl, wie ich mich 
bisweilen, insbesondere manchmal morgens, nur mit Bedenken 
zwischen den Aufstellungen bewegte, weil ich fiirchtete bald 
da, bald dort an Apparate anzustosen unil die Anordnungen 
mehr oder weniger tief eingreifend zu stiiren. Quinckes  pein- 
licher Ordnungssinn, sein groBes Geschick in der Ausnutzung 
des Raumes, die Sicherheit seiner Bewegungen gestatteten ihm 
eine Anzahl Arbeiten gleichzeitig auszu fuhren, zu denen andere 
die mehrfache Ausdehnung niitig gebabt hatten. 
Bei ihm ist diese Fahigkeit teils angeborene Begabung, 
teils mag sie im Kampfe ums Dasein erworben sein. Jahre- 
lang hatte er in Berlin seine wissenschaftlichen Untersuchungen 
in einem kleinen Zimmer seiner Privatwohnung , mehrere 
Treppen hoch in der BruderstraBe gelegen, ausgefuhrt. Er 
hat nie in einem ,,physikalischen Palaste'L gewohnt, er hat sie 
neidlos anderen tiberlassen. ,,Die schonsten Stiefel drucken 
am meisten", sagte er eines Tages gesprachsweise dem Schreiber. 
Seine oft geauserte Ansicht ist, daB nicht die Mittel den Er- 
folg bedingen. 
Aber der arme Huttenbewohner entbehrte dabei nicht des 
Komforts. Von seinem Freunde Wilhe lmy hatte er eine an- 
sehnliche Sammlung physikalischer Apparate uberkommen, die 
er selber reich erganzte und fortfuhrte. Erachtete er es fiir 
seine Untersuchungen als nijtig, einen, wenn auch noch so 
teuren Apparat zu besitzen, so waren die Mittel dazu bei ihm 
immer fliissig - mochte es Thomsons  absolutes long-screw- 
Elektrometer, mochte es ein ausgezeichneter Teilkreis, mochten 
es wertvolle Stucke optisch vollkommenen Glases oder vor- 
zugliche Nicols sein. In den wesentlichen Teilen ohne alle 
Riicksicht auf den Preis nur das Beste wahlend, wurde das 
Unwesentliche mit den einfachsten Mitteln, aber dennoch den 
Zweck erfullend, hergestellt. Als ich ihn eines Tages in 
Heidelberg besuchte und wegen eines T homsonschen Quadrant- 
elektrometers befragte, zeigte er mir seinen Ersatz fur diesen 
teuren und komplizierten Apparat. Die kostbareren Bestand- 
teile waren: eine Flasche aus dem vorzuglich isolierenden 
englischen Flintglas und ein guter Planspiegel; die ubrigen 
Bestandteile: ein Kistchen, eine aus Spiegelglasstreifen mit 
Siegellack gekittete und gut gefettete Verschiebung; endlich 
eine in vier Quadranten zerschnittene Wichsschachtel. Das 
Elektrometer war ebensogut wie das Originalinstrument, in 
der Aufstellung noch bequemer. 
Von optischen Apparaten pflegt er zu sagen: Alles, durch 
das man hindurchsieht, mu6 von der gro6ten Vollkommenheit 
sein; das andere so einfach wie moglich. Und doch wird 
jeder, der mit optischen Versuchen dieser Art sich beschaftigt, 
sehr bald erkennen und wiirdigen, mit welchem Geschick die 
kleinen, in alle gerade dort so oft gebotenen gedrangten Auf- 
stellungen sich willig fugenden und mit leicht zuganglichen 
Mitteln hergestellten Apparate aus dem Bediirfnis heraus kon- 
struiert sind. Ihre Ubersichtlichkeit bewahrt vor Irrtiimern, 
ohne der wirklich erreichbaren Genauigkeit Opfer zu bringen. 
Diese Leichtigkeit zu experimentieren, die Kunst, sich 
selber helfen zu konnen, gefordert durch die Absicht, nicht 
unbestimmte Zeit abwarten zu miissen, bis der Mechaniker 
einen notwendigen Teil hergestellt habe, unterstutzen die Kon- 
tinuitat der Arbeit und erklaren die enorme Fulle von Beob- 
achtungsmaterial, welches Quincke  ansammelt, sowie die Viel- 
seitigkeit seiner Methoden. 
Beides ist ihm aber Bediirfnis. Es sei auf einige Beispiele 
hingewiesen: Bei seinen Beobachtungen uber Gitter zieht er deren 
gleich siebenundzwanzig Stuck heran. SeineUntersuchungen iiber 
dieKapillarkonstante geschmolzener Korper dehnt er auf reichlich 
fiinfzig Stoffe aus, diejenige iiber Salzlosungen auf etwa drei6ig 
verschiedene Substanzen, jede in mehreren Konzentrationen 
und soweit mijglich geandertem LSsungsmittel; jede Losung 
wird wieder nach verschiedenen Methoden und in mehreren von- 
einander unabhangigen Bestimmungen untersucht. Seine letzten, 
mehrere hundert Seiten in den Annalen der Physik umfassenden 
Aufsiitze bringen ein geradezu erdruckendes Tatsachenmaterial. 
Und was die Untersuchungsmethode betrifft , so ist ihm 
eine einzige Messung ohne alle Beweiskraft; aber auch Kon- 
trollmessungen mit demselben Auf bau unter verschiedenen Be- 
dingungen genugen ihm nicht ; er verlangt, d& voneinander 
ganz unabhangige Versuche nach geanderten Methoden, mit 
ganz neuen Anordnungen gemacht werden. Dies ist ihm Er- 
fordernis, wenn auch darunter die Freude an der schonen 
Ubereinstimmung der Zahlen leidet, die leichter zu erreichen 
ist, solange man innerhalb derselben Beobachtungsreihe bleibt, 
als wenn man vollsthdig unabhangige Reihen miteinander 
verkniipft. 
Es ist an diesem Orte unnotig, den weitgehenden, hiiufig 
grundlegenden Wert der Resultate von Quinckes  Arbeiten 
zu besprechen. Viele bilden langst einen wesentlichen Be- 
standteil des physikalischen Unterrichts ; iiberall haben sie zu 
weiterem Ausbau angeregt; sie greifen ein in alle Gebiete der 
Physik, und manches Ergebnis, welches anfangs nicht geglaubt 
wurde (wie z. B. daB der Brechungsexponent von Silber kleiner 
als 1 sei) ist spater, oft vielleicht von denselben, die es friiher 
bezweifelten , auf anderem Wege bestatigt worden. 
Worauf wir hier nur hinweisen konnten, war die Eigenart 
des Forschers, charakterisiert durch die Einfachheit der Mittel, 
die Eleganz des .Versuches, die Fiille und Sicherheit der Er- 
gebnisse. Wie bei den Konstruktionen nur Wert auf das 
Wesentliche gelegt, dieses aber in vollkommenster Weise er- 
strebt wird, so auch in seinen Forschungen. Seine Kapillari- 
tatsuntersuchungen setzen ein an der entscheidenden, aber auch 
schwierigsten Stelle , der absoluten Reinheit der Oberfliichen- 
schicht. Die Einfachheit der Methoden geht durch alle Arbeiten 
hindurch: angefangen mit seiner Methode der flachen Tropfen, 
seinen Diaphragmenstrdmen und deren Umkehrung, der elek- 
trischen Fortfiihrung in wohl definierten Kapillarrohren, bis 
zu seinen letzten noch in Publikation begriffenen Aufsatzen. 
Und was die Eleganz betrifft, ,so sei erinnert an das Ver- 
fahren, den Randwinkel zu messen, an die Methode, die Ent- 
fernung zu bestimmen, bis zu welcher die Krafte der Kapillnritat 
wirksam sind, an seine Methode, um Permeabilitat durch Steig- 
hohen im Msgnetfeld zu ermitteln, an deren Ausdehnung auf 
Gase, an seine Versuchc iiber Elektrostriktion. 
Stets offenen Auges fur die Tatsachen fiihlt er oft das 
hinter denselben steckende noch Unbekannte heraus und scheut 
nicht vor Versuchen zuruck, die eine vielleicht unerwartete 
Konsequenz enthiillen sollen. Stets phantasievoll regt er viel- 
fach an, haufig natiirlich die Itichtung und den etwaigen An- 
fang des Weges nur unbestimmt andeutend. 
Von der grof3en Zahl derjenigen, welche in seinem Laborato- 
rium, oder von ihm angeregt und unterstiitzt, arbeiteten, seien 
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genannt ; W e r n i c k e, S c h w a 1 be, der jungere S e e b e c k, El s t e r, 
L e n a r d ,  P r e c h t ,  W. Kijnig, Wi l l a rd  Gibbs ,  Michelson. 
Mit einfachen Mitteln das Ziel zu erreichen, sucht er 
auch seinen Praktikanten beizubringen und gibt ihnen damit 
eine Richtung, deren Wert uber die unmittelbaren , engeren 
Zwecke hinausgeht. Denn wie von dem allgemeinen Unter- 
richt des Gymnasiums die gelernten Einzelheiten verloren gehen 
und doch der Geist der Methode auf die ganze weitere Ent- 
wickelung des Menschen von bestimmendem EinfluS bleibt, so 
graben sich auch von den Arbeitsarten des praktischen aka- 
demischen Unterrichts Spuren ein, welche im spateren Leben 
oft wieder niit Vorteil hervortreten und mitten in der ringenden 
Arbeit des ernsten Mannes belebend eine Erinnerung erwecken 
an die heitere Zeit seiner akademischen Lehre. 
Ein Manii, der gewohnt ist aus den Tatsachen in ihrer 
logischen Weiterentwickelung neue Erkenntnisse abzuleiten, hat 
den begreiflichen Wunsch, diesen Weg auch dem Anfanger im 
Unterricht frei zu legen; und so zielt Quinckes  Vortrag 
darauf hin, dab der Horer aus den vorgefuhrten Erscheinungen 
sich selbst den uberzeugenden SchluS ziehe. Wo es sich um 
erlauterncle Versuche handelt, scheut er nicht vor muhsamen Vor- 
bereitungen zuruck. Und trotz der meist wenig dankbaren Auf- 
nahme derartiger Versuche, ist ihm entscheidend der innere Wert 
des Experimentes, nicht die glanzende a d e r e  Erscheinung, mag 
sie durch die uberraschende Form, mag sie durch die gewahlten 
Dimensionen herbeigefuhrt werden. Manche Demonstration, die 
heute wohl allgemein vorgefuhrt wird und die auf dem Umwege 
uber den reisenden ,,Physikprofessor" zu den Auditorien zuruck- 
gekebrt ist, wurde von ihm in den Vortrag eingefuhrt. Dahin 
zahle ich die durchsichtige an Gauga in  anschlieBende Erlau- 
terung des 0 hmschen Gesetzes mittels Reibungselektrizitat. 
Quincke  ist durch und durch: Pflichtgefuhl. Seinem 
Grundsatze ,,sich nicht drucken" getreu, ist er stets bereit, 
fur das Gemeiuwohl Zeit und Krafte zu opfern. Zwolf Jahre 
lang war er Schriftfuhrer der Physikalischen Gesellschaft in 
Berlin, zeitweilig Vorsitzender der Phys.-med. Qesellschaft zu 
Wurzburg und des Naturw. med. Vereins in Heidelberg; im 
Jahr  1885-1886 leitete er als Rektor die Geschafte der 
UniversiW Heidelberg, seit 1886 ist er Stadtverordneter da- 
selbst und auch - vergrabene Talente spat entwickelnd - 
Mitglied der Kirchengemeindeversammlung. Dem Kuratorium 
der Physikalisch-technischen Reichsanstalt zugeordnet , scheut 
er niemals die weite Reise, um an den Sitzungen teilzunehmen. 
An Anerkennungen hat es ihm nicht gefehlt, seitens des 
Staates sowohl wie insbesondere von gelehrten, deutschen und 
auslandischen, namentlich englischen Gesellschaften. Was er 
aber vielleicht noch hoher stellt, ist die freundschaftliche Wert- 
schatzung, die ihm von so vielen Seiten zuteil wird - das 
Echo, welches er selber geweckt, hat. Wer ihm j e  persbnlich 
nahe gekommen ist - iind der Kreis derer ist groB - kennt 
ihn als anregenden, stets heiteren Gesellschafter, als liebens- 
wurdigen Wirt. Dem Biere abhold, den Tabak anderen iiber- 
lassend - aber gerne gebend von dem Vorhandenen - liebt 
er ein Gesprach mit Freunden bei einem guten Glase alten 
Rheinweins. Den Genossen der Jugendzeit dauernd herzlich 
zugetan, nimmt er Interesse an ihrer und ihrer Familie heiteren 
und schweren Erlebnissen - ein warmherziger, treuer Freund. 
Mit einer kleinen Anderung der Worte wenden wir auf 
ihn einen Goetheschen Satz an: ,,Nicht nur insofern der 
Mensch etwas zurucklaBt, sondern auch insofern er wirkt und 
geniefit und andere zu wirken und zu genieBen anregt, bleibt 
er von Bedeutung." 
Die glucklichen Gaben, die ihn dazu befiihigten, werden 
unterstiifzt durch seine krlftige Gesundheih und die Elasti- 
zitit des Geistes und Korpers, die er sich - ein Freund der 
Natur - unverandert gewahrt hat. Was wir heute wunschen 
ist, daS diese kostbaren Guter ihm erhalten bleiben mogen 
noch auf lange Jahre. 
F. Braun.  
